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EDITORIAL
Ante los avances tecnológicos, nuestros investigadores y colaboradores nos ponen en contacto 
con la investigación, el desarrollo del conocimiento y la tecnología de la información con su rigor 
al enfrentar los problemas culturales y las presiones sociales con claridad mas recientes y nos van 
transmitiendo conocimientos acumulados dentro del área de su especialización y las perspectivas 
que han aportado de sus diversas áreas del conocimiento, que será de mucha utilidad al compartir 
la influencia del contexto mostrando su autoestima en el papel crucial de los resultados obtenidos 
en los diferentes artículos que comparten con la comunidad científica.
Las universidades públicas según cifras publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas 
desde el 2004 hasta Julio del 2012 han recibido por el canon S/. 2,645 millones y solo han ejecu-
tado el 15% de dicho monto, frente a esto, es necesario la creación de un SISTEMA NACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN para poder afrontar la falta de proyectos de investigación con estándares 
internacionales de calidad, es de apreciar que las normas del canon han ido cambiando y se está 
usando en proyectos de inversión.  Basta ya, de encontrarnos con las manos atadas, estamos a 
la espera de todos los que deseen investigar proyectos aplicativos y escribir para dar solución a 
los diferentes problemas que tiene nuestro país, hay que dejar de lado el monopolio del conoci-
miento todos debemos escribir nuestras experiencias, para eso tenemos el apoyo del American 
Psychological Association (APA), un comité evaluador y pares externos responsables, para que 
la Revista Quipukamayoc que tiene en sus manos sea aplicativo y tenga calidad, la misma que está 
elaborada por un responsable de su edición, quien con ética y responsabilidad profesional cuenta 
con un Comité editorial que con principios y valores hace que nuestra revista poco a poco se vaya 
posesionando del  dominio público convirtiéndose en una lectura necesaria para todos aquellos 
que quieren incrementar sus conocimientos de hechos concretos.
Su lectura y aporte son una recompensa para los investigadores, porque quienes leen la revista 
la juzgan con minuciosidad, su originalidad y claridad del trabajo, desarrollando temas como: 
La cientificidad contable, tipos de contabilidad, nivel de empleo, políticas contables NIC 19, los 
costos en empresas de servicios, gestión empresarial, la violencia y los conflictos sociales en el 
Perú, financiamiento de las universidades públicas, modelos de calidad en la acreditación, incu-
bación empresarial, crisis del empleo y comercio, competitividad, cementera peruana, entidades 
financieras y el apalancamiento textil, desempeño económico en el Perú, implicancias financieras 
en la deuda tributaria, impacto electrónico en los recibos de honorarios, entre otros, siendo todos 
los artículos firmados y de entera responsabilidad de sus autores.
Agradecemos a todos los que han participado en esta nueva edición, por su valioso tiempo dedi-
cado a la elaboración de sus artículos, que se verán gratificados por la lectura que se haga de los 
mismos.
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